



Cijenjeni  čitatelji  i  suradnici,  zaista  sam  presretan  što  ponovno 
hvatamo godišnji ritam izlaženja časopisa i time vam pružamo uslugu 
kakva vam  je  od  jednog  znanstvenog  časopisa potrebna  i  kakvu kao 
naši vjerni čitatelji  i suradnici zaslužujete i pretpostavljam očekujete. 








svog  dragocjenog  vremena  i  truda  da  bi  vaši  članci  dobili  potrebnu 
znanstvenu  ocjenu.  Bez  recenzenata,  naime,  znanstveni  časopisi  ne 
mogu funkcionirati, pa budući da već neko vrijeme nemamo sredstava 
ni za simbolične naknade recenzentima to nam samo njihovi dragovolj-








udruge  vršljaju  po  školama,  organiziraju  kvizove  znanja,  radionice  i 
slične nazoviobrazovne projekte koji sa znanstvenim spoznajama imaju 
malo zajedničkog ili su s njima čak u suprotnosti. Te udruge, doduše, 




tako  i kada su u pitanju  razni oblici diskriminacije učenika  i djece u 
dječjim vrtićima.
Bavljenje znanošću, a posebno  filozofijom, obvezuje nas na kri-









mo  više  vremena  čekati,  niti  imamo  pravo  očekivati  da  te  probleme 
riješi netko drugi.
Do čitanja.
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